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Telah dilakuakan penelitian dengan judul Keanekaragaman Genetik dan 
Identifikasi Jenis Kelamin Lonchura fuscans Secara Molekuler. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keualitas primer BF02 dan BF03 dalam 
mengamplifikasi sampel spesies Lonchura fuscans mengetahui kualitas primer 
2550F/2718R dalam mengidentifikasi jenis kelamin pada spesies Lonchura 
fuscans, dan mengetahui keragaman genetik. Sejumlah 13 sampel darah kering 
burung bondol kalimantan (Lonchura fuscans) dikoleksi sebagai sumber DNA. 
Sampel DNA diekstraksi dengan PCE (phenol chloroform extraction). Lokus 
mikrosatelit yang digunakan adalah BF02 dan BF03, diamplifikasi dengan teknik 
touchdown PCR (polymerase chain reaction). Hasil dari penelitian ini adalah 
terdapat 4 alel pada lokus BF02 pada sampel burung bondol kalimantan 
(Lonchura fuscans). Primer BF02 dapat mengamplifikasi spesies Lonchura 
fuscans dengan frekuensi masing-masing alel 0,3077; 0,5; 0,0769, dan 0,0384. 
Heterozigositas lokus BF02 sebesar 0,154. Primer BF03 harus dilakukan optimasi 
untuk mengamplifikasi sampel Lonchura fuscan. Dilakukan sexing dengan primer 
2550F/2718R  ditemukan 11 jantan dan 2 betina. 
Kata kunci : keragaman genetik, mikrosatelit, Lonchura fuscans, primer BF02 dan 
BF03, sexing, primer 2550F/2718R  
 
 
 
